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Quart trimestre 1991 
Si hem de destacar algun aspecte climatic, d'aquest trimestre de I'any, són les 
temperatures moderades que hem tingut, tant per que fa als seus valors maxims com 
als mínims, i és que a excepció de la disminució termica produida coma conseqüencia 
del pas del temps, no evidenciem cap altre comentari. 
TMA TM t' tma tm Oscl. llm2 dfp 
Octubre 27 21'2 16'2 11'3 6 9'9 62'5 4 
Novembre 23 16'5 12'1 7'7 2 8'8 77'5 6 
Desembre 23 13'6 10'5 7'3 3 6'3 605 5 
Un fet, pero, que si cal tenir en compte són els 6'3OC d'oscil.lació calculats per 
aldesembre. Recordarem que aquest valors'aconsegueix de larestade la mitjana de 
les maximes i mitjana de les minimes. Aquesta puntualització ve donada pel fet de 
tractar-se del valor minim enregistrat al llarg de I'any. Aixi doncs, cal preguntar-nos, 
a que pot respondre aquest fet? i quines conseqüencies pot haver tingut? Referent a 
les causes, podríem cercar-les en el fet d'haver sofert al llarg del desembre unes 
temperatures més o menys estables cense grans diferencies, i més concretament, a 
la baixafreqüencia o manca d'onades de fred o vents de component nord o nord-oest, 
que en cas contrari haguessin produit una baixada de les temperatures. Hem fet 
esment a un factorclimatic, el vent, com a possible causa d'una oscil~lació moderada, 
i és que, si ens atenem a uns cAlculs realitzats pel Dr. Diego López Bonillo, respecte 
a la importancia en termes de mitjana del vent procedent de les direccions i zones 
abans esmentades, 0bse~emqUe ésd'un 21% de mitjana. Alcover, com és sabut, no 
té cap aparell que mesuri la direcció i velocitat del vent, amb la qual cosa estariem 
parlant d'un fet hipotetic, ates que no podem documentar la hipotesi apuntada. Ara 
bé, un element que podria corroborrar aquesta idea, serien les importants pluges 
recollides en el transcurs de I'esmentat mes que han experimentat un increment del 
36'3% per sobre de la mitjana calculada pel desembre, i que, com és sabut, són 
provocades majoritariament per vents de Ilevant. 
Anteriorment, ens hem plantejat una segona pregunta reterent a les conse- 
qüencies que pot haver tingut una oscil.lació de 6'3OC. Podríem parlar d'un element 
nou dins la climatologia, anomenat climatologia de percepcib. Així, el fet de no haver 
sofert baixes temperatures, tal com ho demostra la mínima absoluta del mes, 
provocant aixb una sensació en la població de no trobar-se immersos d'una manera 
completa en periode hivernal. 
Hem fet esment anteriorment a la precipitació: aixi doncs, cal fer una valoració 
conjunta del fet en aquest darrer trimestre. En conjunt, han estat 205 Ilmz, que han 
representat un 34'8% del total anual recollit, quantitat no gens menyspreable i que, en 
termes de globalitat, ha contribuit a tenir un any més o menys plujós, quedant 
d'aquesta manera distorsionat qualsevol periode de secada produida al llarg de I'any, 
posant-se de rnanifest, d'aquesta manera. La necessitat d'anar a escales ternporals 
més petites per arribar a un coneixement veritable del cornportament climatic. 
BALANc ANUAL 
Del ternps, com qualsevol altre element susceptible d'ésser mesurat, quantifi- 
cat ..., enarribaracertesdates enqueestancaunperíode, epoca, cicle ..., esprocedeix 
a una valoració conjunta de I'element en qüestió, que és possible gracies a la 
perspectiva que genera el pas del temps. 
El 1991 no ha estat un any que destaqui espectacularment pel seu comporta- 
ment clirnatic, t' mtjana de gener 8'S°C, t' mitjana de julio1 25'2OC, oscil~lacló 
interanual 16'4OC i 578 l/m2. Aquests no són pas valors anormals o bé lora dels para- 
metres més o menys normalsqueacostumematenir. Ara be, si ens hifixem. hem estat 
esmentant dades que parteixen de valors globals, o bé mitjanes mensuals. Si anem 
aundetall inferior en I'analisi dels comportaments termic i pluviornetric, podem indicar 
que 1991 ha tingut un hivernfor~afred, recordemaquells -4OC aconseguits de mínima 
absoluta el mes de febrer, així com també els valors enregistrats de forma puntual, 
pero al al llarg de diferents dies del mes de marc;, abril i maig. No és tant ja el mínim 
aconseguit, sin6 I'efecte que tenen per als conreus les glacades tardanes, tal com ja 
hem repetit en altres butlletins. En contraposició, I'estiu va ésser d'allo que se'n diu 
calorós, si més no en ceris dies en que s'aconseguiren valors que ratllaren els 40°C 
de maxima absoluta. Esmentem, que al llarg del mes d'agost vam aconseguir la 
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mitjana maxima de I'any amb 26'5OC, que com en d'altres anys va desbancar el juliol, 
al qual se li atribueix la fama d'ésser el mes més calorós de tot I'any. La tardor va ser 
forca normal t&rmicament ja que no s'hi destaca cap fet especial. Per Últim, la 
primavera va tenir uns valors lleugerament inferiors als normals, una mica, potser, 
condicionat per les baixes temperatures aconseguides al llarg dels mesos hivernals. 
Tot el comentat fins al moment podem veure com queda reflectit en el 
climograma elaborat a tal efecte, en el qual apareixen els valors de la temperatura 
rnitjana mensual units forrnant una Iínia que ens determina un punt maxim que 
correspon a I'estiu, i dos punts mínims que corresponen respectivament a la fi de 
I'hivern de 1990 i inici de I'hivern de 1991. 
Com ja hem dit anteriorment la pluja recollida en el transcurs de I'any ha estat 
de 576'8 llm2, quantitat important, tot i que no s'allunya masca dels valors mitjans 
propis de la nostra geografia. Un fet quecal mencionar, 6s el seu repartiment mensual, 
que com 6s ja habitual a la zona mediterrania, és forca irregular. Així, els mesos de 
genera maig la precipitació recollida ha estat variada, pero en tots els casos més o 
menys irnportant i dintre d'uns par&metres. Caldria potser, destacar la manca de pluja 
recollida en els mesos d'abril i juny, i més concretament en aquest darrer cas per 
I'efecte que té en la futura sequera estiuenca. Arnb I'estiu arriben les altes tempera- 
tures i la manca de pluja, amb el conseqüent desequilibri hídric que genera. 
Amb latardor, es produeixen les primeres pluges quantioses a casa nostra. de 
tots temudes pel perill que suposen per a les collites d'avellana, raim, ametlles ..., que 
a partir del setembre es recullen. Aquest any. no han arribat fins al mes d'octubre, les 
precipitacions quantioses juntament amb els vents de llevant carregats d'humitat. En 
el mesos següents, les pluges s'han vingut repetint d'una forma important i constant. 
fet que ha permes tenir uns totals anuals acceptables, lleugerament per sobre de la 
mitiana. 
Si observem el climograma elaborat per a aquest any, podem veure que I'espai 
en blancque resta entre les barres, que representa la pluja mensual recollida, i la línia 
que uneix les temperatures mitjanes mensuals, és I'anomenat deficit hídric, respecte 
al qual podemdirque no ha estat molt acusat. Concretament, quatre mesos hariestat 
mancats de la pluja, quecom 6s ja normal coincideixen amb el període d'estiu. Aquest 
és un element important donat que cal en aquesta &poca extremar les mesures de 
seguretat davant els incendis i reg dels conreus per tal d'aconseguir unes collites 
abundoses. 
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